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[方法および方法 ] 実験には 6 週齢の雄性 SD 系ラットに methamphetamine
（ MAP）2mg/kg/day を 10 日間皮下注射し MAP 逆耐性ラットを作成した。次に、





注入し、 DA を測定した。さらに実験中 CS を提示し、以降の DA 動態を継時的
に比較検討した。  
 
[結果 ]ESCIT を投与すると CS 後の DA 過剰放出を SAL群と比べて有意に抑制し、
恐怖刺激に対する DA 過剰応答を抑制する効果が認められた。しかし、扁桃体に
おける DA 基礎放出量に関しては未処置ラットでは増加を認めたのに対し、 MAP
逆耐性ラットにおいては DA の基礎放出量を変化させなかった。  









のような ESCIT を投与される対象物の条件の違いによる、扁桃体 DA 濃度の影響
の違いが、精神状態への影響に寄与している可能性が示唆された。  
